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Knjiga Jadranska straæa Norke Machiedo 
MladiniÊ bavi se povijeπÊu i radom organizaci-
je Ëije djelovanje do sada, osim autorice, nitko 
nije istraæivao. Veliki je broj razloga zbog kojih 
je djelovanje organizacije Jadranska straæa za-
nimljivo i povjesniËarima i struËnjacima drugih 
struka, od njezina rada na promicanju pomor-
stva i turizma, istraæivanju Jadrana, ukazivanju 
na vaænost pomorske orijentacije i zaπtite nacio-
nalnih interesa na Jadranu, preko njezine raz-
granatosti po cijelom teritoriju prve jugoslaven-
ske dræave i meu Hrvatima u dijaspori do dobro 
razvijene tiskarske, prosvjetne, kulturne i turi-
stiËke djelatnosti.
Pri izradi knjige koriπtena su neobjavljena 
arhivska vrela i onovremeni tisak, te ona nudi 
niz novih spoznaja o samoj organizaciji i o vre-
menu u kojem je djelovala. Nakon prikaza 
opÊeg stanja u Dalmaciji krajem I. svjetskog 
rata i nakon njega, s naglaskom na talijanskim 
pretenzijama i okupaciji podruËja na istoËnoj 
obali Jadrana (11-22), autorica detaljno prikazu-
je osnutak i strukturu organizacije Jadranska 
straæa (23-114). Ciljevi organizacije bili su stva-
ranje i jaËanje svijesti o vaænosti mora i obale, 
njihove obrane, kao i svih djelatnosti vezanih 
uz more. Organizacija je utemeljena u Splitu, te 
je Glavni odbor Splita ujedno bio i vodeÊe tije-
lo organizacije. No, veÊ do kraja prve godine 
djelovanja (1922.) osnovani su glavni odbori u 
Osijeku, Priπtini i Skoplju, a slijedeÊe godine 
(1923.) u Ljubljani, Sarajevu, Novom Sadu, Du-
brovniku, Beogradu, Zagrebu i Kragujevcu. Izvan 
prve jugoslavenske dræave, ogranke su osnivali 
studenti i iseljenici. ©irenje organizacije dovelo 
je do trzavica izmeu beogradskog i splitskog 
odbora oko sjediπta i vodeÊe uloge u organiza-
ciji. Splitski je Glavni odbor ipak ustrajao na 
stajaliπtu da se sjediπte pomorske organizacije 
mora nalaziti na moru, te je Split zadræao prven-
stvo i kao sjediπte Izvrπnog odbora cijele orga-
nizacije, koji je od 1925. bio stalno tijelo. Broj 
glavnih odbora mijenjao se tijekom vremena. 
Organizacijska struktura konaËno je utvrena 
na Prvom kongresu Jadranske straæe odræanom 
u Splitu 1927. godine. Broj glavnih odbora, tada 
preimenovanih u oblasne odbore, ustalio se na 
20 Pododbora, odnosno mjesnih odbora tada je 
bilo 146. U inozemstvu je djelovalo 10 ograna-
ka. Godine 1939., u vrijeme odræavanja Petog 
kongresa, Jadranska straæa je imala oko 180.000 
Ëlanova, te je bila najbrojnija organizacija u 
dræavi. Prvi predsjednik organizacije bio je Ju-
raj Biankini, a nakon njegove smrti predsjedni-
kom je postao Ivo Tartaglia.
U drugom dijelu knjige autorica obrauje 
djelatnosti Jadranske straæe (115-224). Djelat-
nosti s ciljem promicanja vaænosti mora bile su 
mnogobrojne i raznovrsne. Posebno su obraena 
predavanja, snimanje filmova i radio-emisija, 
organizacija sveËanosti, izloæbi, koncerata i se-
minara posveÊenih moru i mornarici, poticanje 
turizma, organizacija izleta i ekskurzija, osni-
vanje prenoÊiπta, ljetovaliπta i domova i dr. 
Meu najtrajnija postignuÊa ove organizacije 
valja ubrojiti osnivanje Pomorskog muzeja i 
knjiænice, te izdavaËku djelatnost. Drugi dio 
knjige konkretnim podacima izvrsno govori o 
vaænosti organizacije.
Knjiga znaËajno doprinosi boljem poznava-
nju hrvatske povijesti u meuratnom razdoblju. 
Stilom i formom viπe je namijenjena πiroj pu-
blici nego struËnjacima. Iako knjiga ima vrijed-
nost izvornog znanstvenog rada, to je, naæalost, 
iz sadaπnje forme teksta nedovoljno vidljivo, jer 
su samo neki dijelovi teksta valjano popraÊeni 
biljeπkama s upozorenjem na izvor podataka. 
No, bez obzira na neke nedostatke, sveukupno 
gledano knjiga Jadranska straæa Norke Machi-
edo MladiniÊ u svakom je sluËaju vrijedna i 
zanimljiva novina.
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